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Cal don ar efusivame nt la benv in-
guda a aques t Diccinnari de qui-
mica (li/Olítica. Cal fer-ho perquè,
si bé sempre és un a bon a no tícia
la publi cació orde nada de la ter-
mino logia prò pia d 'un a disci pli-
na científica , ho és espec ialme nt
en el cas de la quími ca ana lítica.
Alguns dels cam ps especí fics de
la química, la qu ími ca orgànica i
la química inorgànica, disposen
des d 'antic d 'una nom enclatura
sistemà tica i ben estruc turada per
ano me nar els com pos tos pro pis
de ls seus cam ps d 'estu d i, nome n-
cla tura avalada per l'o rgan isme
in te rnacio na l q u e ve t lla pe r
aq uests assu m ptes, la Unió Inter-
nacional de Química Pura i Apli-
cada (lUPACj, i l'actu al llen gua
franca, l'ang lès. Des del punt de
vista de la llengua cata lana, el ri-
gorós treball de tradu cció de les
normes de no me nclatura en qu í-
m ica in orgànica (llibre ve rmell)
i en quím ica o rgànica (llibre blau)
publicades en versió or igina l an-
glesa per la IUPAC, i en cata là per
l'In stitut d 'Estudi s Catalans (IEC),
ha es tab le rt def ini ti vam en t la
nostr a manera d 'a nom ena r ele-
ment s i compostos de tota men a:
els q ue coneixem físicame nt i els
que encara no ha descob ert o sin-
te titzat ni ngú.
La química analítica, en canvi,
posa l'accen t en la mesura rígo-
rosa de pro pietats físiques i qu í-
miques directa ment relacionades
a mb la co m pos ic ió d e ls m és
diversos materials per tal d'es bri-
na r-ne , precisame nt, la composí-
ció. Aquesta sing ularita t cornpo r-
ta , des del pu nt de vista del lèxic
pro pi de la discip lina, una gran
d iversitat de termes associats als
neologismes cien tificotèc nics de-
rivat s de les noves tècn iqu es de
mesura, cada vegada més sofisti-
cades i complexes. Això implica
la inco rporació de termino logia
pròp ia de la física, l'elect ròni ca,
la química, la biologia i tam bé de
l'estad íst ica i de la ma tem àt ica.
A més, el mateix fet de la mesura
acurada, aspecte sov in t de caire
artesà qu e ha estat practicat i per-
feccionat de s de molt an t ic als
labo rato ris, ha gene rat un Il en-
guatge propi per design ar els es-
tris i les man eres de fer quot idian s
qu e gaude ix avui d' una en tita t i
un a acceptació ben consolida des.
Així doncs, l'elaboració del Dic-
cionari de quimi ca anatitica ha su-
posat el repte de treballar amb un
ven tall molt am pli de term es i,
per tan t, de fer una selecció útil
tan t al cien tífic d irectament in-
vo lucrat en tasqu es de quími ca
ana lítica com a cientí fics d 'altres
cam ps, to ta mena de qu ím ics,
biòlegs o físics, usuaris de les tèc-
niq ues i pro cedimen ts ana lítics.
Mol t en particu lar, cal qu e sigui
útil a estud ian ts i professors que,
pel caràcter de la seva feina, ne-
cessiten termi no logia rigo rosa i
co ntrastada per referi r-se a tot s els
àmbits de la seva d iscip lina. La
selecció fina l és equilibrada i, sen-
se cap àn im d 'exhau st ivitat , re-
cull els termes més sign ifica tius
d ' ús h abitu al. Ca l no o blida r,
però , qu e el desen vo lu pament
d 'algun es especialitats tècniques
és mo lt ràpid i gen era con t ínua-
ment la necessitat de bate jar no-
ves maneres de procedir amb to t
el q ue això im p lica respecte a
noves operac ions, no us inst ru-
men ts o accessoris instrume ntals
i, en defini tiva, nous conce ptes .
És, per tant, una contribuc ió re-
llevant del Diccionari de quimica
analitlcu la de posar a l'abast dels
usuari s la termi n o logia bàsica
conso lidada i establir així els fo-
naments per a la creac ió del nou
lèxic eme rgen t, sobre la base d 'u n
llengu at ge rigorós, ú t il, respec-
tu ós amb el gen i de la llen gua i
ma joritàri am ent acce pta t en la
vida qu ot idian a dels laboratori s.
La temptació de ls anglicismes és
molt forta en tot s els àmbits de
la llen gua, però potser més inten-
sa encara en els de la ciènc ia i de
la tècni ca.
El Dicclonarl de quimica anatt-
tica ha estat pos sib le perquè es
comptava amb l'experièn cia de
publicacio ns prèvies de term ino-
logia re lacio na da am b el tem a
que s'esme nten a la bibliografia
cons ultada pels autors. Cal des-
tacar-ne l'apartat "Obres especia -
lit zades» , on figuren llibr es de
text escollits en tre els qu e s'acos-
tuma a reco ma na r als estudian ts
de llicen ciatura, és a dir, man uals
que con tene n la info rma ció bà-
sica pròpi a de la disciplina i que
descriuen am b detall suficien t el
fonam ent cien tífic i les aplica-
c io ns h ab it ua ls d el s pr ocedi -
ment s i les tècni qu es analítics. El
fet de fome ntar la selecció de ter-
mes en aquests textos garant eix
el seu caràcte r bàsic i l'ús habi-
tual. L'aparta t qu e fa referència a
les obres terminològiques cons ul-
tad es posa de mani fest q ue es
com ptav a amb un a va luo sa fei-
na prèvia en cata là; tan ma teix ha
calgut un esforç im portant per a
la traducció de mo lts term es. Les
solucio ns adoptades pel caste llà
o el francès han signi ficat, en al-
guns casos, un a bo na via per ar-
ribar a la forma catalana. El Dic-
cionari de quimica analitlca conté
m il n ou -ce nts q uin ze ter m es
aco m panya ts de la catego ria gra-
mat ical correspo ne nt, les equiva-
lènc ies en castellà i en anglès i les
def in icio ns en català. La dif icu l-
ta t inh eren t a les defin icions ha
esta t be n resolta . Un aspec te a
des taca r per la seva utilita t pràc-
tica és l'orde nac ió alfabètica dels
art icles en català, cad ascun dels
qu als precedi t d 'un núm ero d 'or-
dre correlatiu, i de la incl usió, al
fina l del diccion ari, de dos índ exs
orde na ts alfabèticame nt en cas-
tellà i en anglès que remeten al
nú mero d 'or d re esme ntat i faci-
lit en molt les co ns ultes. Ca l, a
més, asse nya lar qu e els criter is
seguits en l'elab o ració del text
estan molt ben explicats a la in -
tro ducció .
He fet esme nt abans de la preo-
cupació de la IUPAC per la no-
men clatura . Aquesta preocupa ció
s'es té n a l' àmbit de la quími ca
analítica i va generar la publica-
ció del Compendium or Analytical
Nomenclature (llibre taro n ja), la
versió cata lana del qu al va pu bli-
ca r ta m bé l' IEC l'an y 198 7. La
da rrera ed ic ió en an glès és de
l'a ny 1998 i el nombre de plan es
ded icades al glossa ri fina l de ter-
mes quin tuplica amb escreix el de
la primera pub licació, cosa que
const itueix un bon indi cador del
creixemen t de l lèx ic esmentat.
Està en ma rxa actualment la tra-
ducció al cata là d 'aq uesta darre -
ra edició amb la contribució de
reconeguts especiali stes en cada
camp de treball, cosa que obliga
a un a acurada tasca de coordina-
ció i anà lisi terminològica. La re-
flexió científica i lingüística dels
autors del D íccionan de quimica
ana liticu con tribueix molt a la
soluc ió co he ren t d 'algu ns dels
dilemes plant ejats. Tot aquest tre-
ball és un a mostra clara de la viva
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Aquest llibre va adreçat als pro-
fessiona ls que volen oferir un ser-
vei de qu alit at i sabe n qu e no
nom és han de confiar en els seus
coneixements intuïtius sinó qu e
els cal tenir la formació i la in for-
mació necessà ria per ten ir èxit.
La funció més marcada en les
co municacio ns profession als és
l'int ercanvi de béns i serveis. Qual-
sevol profession al, ind ependen t-
ment de la seva professió, tind rà
sempre un client a qui oferir els
seus serveis i, si és així, l'intere s-
sarà saber com fer qu e aquesta
comunicació sigui fàcil i, sobretot,
que comp leixi l'objectiu prioritari:
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